













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































字 C 1 イロハ順 ① 図、


































































































































13 日本後紀類字　全　 55 日本後紀類字 C 2 イロハ順、雑 図、墨






























A 1 アイウエオ順（項目別） 図






63 大八洲記 2 イロハ順（地名、詞）
21 三代実録分類　一 64 三代実録分類巻一 C 1 天文門、地理門、居処門 図、墨
22 三代実録分類　二 65 三代実録分類巻二 C 1 神祇門（神名、イロハ順） 図、墨





24 三代実録分類　四 67 三代実録分類巻四 C 1 官職門、政理門等 図、花、墨





26 文徳実録類標　全 69 C 2 イロハ順、雑 図、墨










28 吾妻鏡類標　上 71 東鑑 C 1 イロハ順 図、墨
29 吾妻鏡類標　下 72 C 1 イロハ順、雑 図、墨
30 吾妻鏡要目集成　上 73
吾妻鏡要目集成　
上 D 1 イロハ順 ③ 図、花、墨
31 吾妻鏡要目集成　下 74
吾妻鏡要目集成　
下 D 1 イロハ順 ④ 図、花、墨
32 平家物語類字　長門本 75
長門本平家物語類
字 長門本平家物語 A 1 イロハ順 図、花、墨

























77 諸家知譜拙記目録 B 1 画数順 ⑤
図、花、墨
78 B 2 イロハ順
35 尊卑分脉脱漏画引便覧　全 79
尊卑分脉脱漏画引
便覧 B 1 画数、字順 図、花、墨
36 公卿家伝目録　全 80 公卿家伝目録。人名目録 A 1 アイウオエ 図、花、墨
37 家記類字目録　完 81 C 1 イロハ順 ⑥ 図、花、墨
38 外記日記類標 82 C 1 イロハ順 図
39 明月記／親元日記類標
83 明月記／親元日記 A 1 丁数順 ⑦
図、花、墨










図、花、墨86 四季物語類字 A 1 イロハ順、雑
87 義経記類字 A 1 イロハ順、雑




字／二中歴類字 A 1 イロハ順 図、花、墨
90 二中歴類字 A 1 イロハ順
42 三十六人集類標 91 家集一／三十六人集／ 園類纂 A 2 アイウエオ順 図、花、墨
43 夫木集目録　全 92 夫木集目六　全 A 2 イロハ順 図、花、墨
44 色葉集／一葉抄　目録　全 93
色葉集／一葉抄／










95 日記書類字 C 1 イロハ順
図、花、墨
96 日記類々字 C 1 イロハ順
47 和歌色葉抄類標　全 97
類標巻之廿二　和
歌色葉集 和歌色葉抄類標 A 2 アイウエオ順 ⑧ 図、花、墨
48 八代集類標　全 98 撰集一／八代集／園類纂 A 2 アイウエオ順 図、花、墨
49 八代集類標　一 99 八代集一　あいうえお A 1 アイウエオ順 図、花、墨
50 八代集類標　二 100 八代集二　かきくけこ A 1 アイウエオ順 図、墨
51 八代集類標　三 101 八代集三　さしすせそ　たちつてと A 1 アイウエオ順 図、花、墨






A 1 アイウエオ順 図、花、墨
54 袖中抄類標 104 袖中抄類字 袖中抄 A 1 イロハ順 図、花、墨
55 夫木鈔類標　地名　上 105 夫木抄類標巻之
夫木抄類標　地名
上 A 1 地名（イロハ順） 図、墨
56 夫木鈔類標　地名　中 106 夫木抄類標巻之
夫木鈔類標　地名　
中 A 1 地名（イロハ順） 図、花、墨
57 夫木鈔類標　地名　下 107
夫木鈔類標　地名　





























A 1 イロハ順 ⑩
図、花、墨
109 堀河両度百首類字 A 1 イロハ順
110 山家集類字 A 1 イロハ順
111 守武千句 A 1 イロハ順
112 挙白集類字 A 1 イロハ順、雑
59 萬葉集類標　阿
113 萬葉集類標巻之一　阿上 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
図、花、墨114 萬葉類標巻之二／阿中 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
















119 萬葉集類標巻之七／衣 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）












123 萬葉集類標巻之／○伎 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
図、花、墨124 萬葉集類標巻之／○久 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
125 萬葉集類標巻之／○計 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）












129 萬葉集類標巻之／○須 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
図、花、墨130 萬葉集類標巻之／世 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
131 萬葉集類標巻之／○曽 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
















136 萬葉集類標巻之／○登 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）































139 萬葉集類標巻之／奴 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
140 萬葉集類標巻之／祢 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
141 萬葉集類標巻之／○能 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
73 萬葉集類標　波 142 萬葉類字／波 C 1 アイウエオ順 図、花、墨
74 萬葉集類標　比 143 萬葉類字／比 C 1 アイウエオ順 図、花、墨
75 萬葉集類標　不反保
144 萬葉類字／夫 C 1 アイウエオ順
図、花、墨145 萬葉類字／反 C 1 アイウエオ順
146 萬葉類字／保 C 1 アイウエオ順
76 萬葉集類標　波比








149 萬葉集類標巻之／夫部 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
図、花、墨150 萬葉集類標巻之／反部 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
151 萬葉集類標巻之／保部 C 1
アイウエオ順（万
葉仮名別）
78 萬葉集類標　萬 152 萬葉類字／萬 C 1 アイウエオ順 図、花、墨




154 萬葉類字／美 C 1 アイウエオ順
図、花、墨
155 萬葉類字／武 C 1 アイウエオ順
156 萬葉類字／米 C 1 アイウエオ順
157 萬葉類字／毛 C 1 アイウエオ順
81 萬葉集類標　也由与
158 萬葉類字／也 C 1 アイウエオ順
図、花、墨
159 萬葉類字／由 C 1 アイウエオ順
160 萬葉類字／与 C 1 アイウエオ順
161 萬葉類字／良 C 1 アイウエオ順
82 萬葉集類標　和為恵袁
162 萬葉類字／和 C 1 アイウエオ順
図、花、墨
163 萬葉類字／為 C 1 アイウエオ順
164 萬葉類字／恵 C 1 アイウエオ順
165 萬葉類字／袁 C 1 アイウエオ順
83 萬葉集類標　勝地 166 萬葉勝地類標 C 1 アイウエオ順 図、花、墨
84 保元平治物語類標　全 167
保元平治物語合本





168 栄花物語／三鏡／続世継 A 2 アイウエオ順 図、墨
86 徒然草文段鈔類標　全 169
徒然草類標／文段
抄 徒然草文段鈔類標 A 1 アイウエオ順 図、花、墨
87 袋草紙　無名抄　海人藻芥　類標
170 袋草子類字 C 1 イロハ順
図171 長明無名抄 C 1 イロハ順





173 物語七種 A 2 アイウエオ順 図、花、墨
89 栄花物語類標　上 174 類標巻之十五上／栄花物語上 B 2 神祇、地名等 図、墨



















NO. 内題 扉題 型 段 配列 序跋
奥書・
識語 蔵書印














B 4 アイウエオ順 ⑫ ⑬
図、花、墨
179 類標巻之十二　枕冊子 B 4 アイウエオ順 ⑭
94 源氏物語色葉分　上 180
自伊至津／源氏以
呂波分　乾 A 1 イロハ順 図、花、墨
95 源氏物語色葉分　下 181 源氏目六　坤 A 1 イロハ順 図、花、墨
96 源註餘滴目録　上 182 源註餘滴目録 源註餘滴目録 A 1 イロハ順 図、墨
97 源註餘滴目録　下 183 源註餘滴目録 源註餘滴目録 A 1 イロハ順 図、墨















101 栄花物語事蹟考勘　下 187 C
年立、
系図 年立、関係者系図 図、花、墨
102 河海鈔類字　完 188 河海抄類字 河海鈔 A 1 イロハ順 図、花、墨
103 八雲御鈔類標 189 八雲鈔類字 八雲御鈔 A 1 イロハ順 図、花、墨
104 歴代朝　詔詞解類標　全 190 詔詞解類標 A 1 イロハ順 図、墨
105 百練抄類標　全 191 百練抄字類 百練抄 A 1 イロハ順 図、花、墨
106 延喜式類字　一 192 延喜式類字 延喜式　一／アイウエオ A 1 アイウエオ順 図、墨
107 延喜式類字　二 193 延喜式　二／カキクケコ A 1 アイウエオ順 図、墨
108 延喜式類字　三 194 延喜式　三／サシスセソ A 1 アイウエオ順 図、墨











A 1 アイウエオ順 図、墨
112 山城名勝志類標　附諸陵式　全
198 類標巻之八　山城名勝志 B 4 アイウエオ順 ⑰ ⑱
図、墨
199 類標巻之八　諸陵式 B 2 アイウエオ順 ⑲
113 地名類標　完 200 地名類標 A 1 アイウオエ順 図、花、墨
114 釈家人名録　上 201 釈家人名録巻上 C 1 アイウエオ順 図、花、墨
115 釈家人名録　中 202 釈家人名録巻中 C 1 アイウエオ順 図、花、墨
116 釈家人名録　下 203 釈家人名録巻下 C 1 アイウエオ順 ⑳ 図、花、墨
117 元亨釈書類字　全 204 元亨釈書類字　蔵書上段丁数 B 1 イロハ順 図、花、墨
118 本朝高僧伝色葉分　全 205 本朝高僧伝色葉分 B 3 イロハ順 図、花、墨
119 日本霊異記類字 206 日本霊異記本訓類字 日本霊異記 A 1 イロハ順 図、花、墨












































211 類標巻廿一 B 2 アイウエオ順 図、花、墨





































218 遊仙窟類標 B 4 アイウエオ順 ㉒
図、花、墨
219 追加 B 2 故事
132 書言故事類標　全 220 C 2 イロハ順 ㉓ 図、花、墨
133 林枝葉　上 221 事物類字巻之一 C 1 イロハ順 図、花、墨
134 林枝葉　下 222 事物類字巻之四 C 1 イロハ順 ㉔ 図、花、墨
135 写生叢林類標　完 223 C 2 イロハ順 図、掘氏文庫





137 諸家花押類字　上 225 C 4 イロハ順 図
138 諸家花押類字　中 226 C 4 イロハ順 図
139 諸家花押類字　下 227 C 4 イロハ順 図





A 2 イロハ順 図、花、墨
230 古事談類字 A 3 イロハ順 図、花、墨

















NO. 内題 扉題 型 段 配列 序跋
奥書・
識語 蔵書印
142 本草和名類標　全 232 類標巻之七　本草和名 B 1 アイウエオ順 ㉖ 図、花、墨
143 随筆目録　伊行 233 C 1 イロハ順 ㉗ ㉘ 図
144 随筆目録　知行 234 C 1 イロハ順 ㉙ 図
145 随筆目録　与行 235 C 1 イロハ順 ㉚ 図
146 随筆目録　良行 236 C 1 イロハ順 ㉛ 図
147 随筆目録　也行─天 237 C 1 イロハ順 32 図
148 随筆目録　恵行─寸 238 C 1 イロハ順 33 図














241 拾遺往生伝印本 C 1 丁数順
242 後拾遺往生伝 C 1 丁数順
243 本朝新修往生伝 C 1 丁数順
244 三外往生記 C 1 人名伝別
151 囊抄目録　全 245 囊抄目録 C 1 イロハ順 図、墨
152 類従神祇部色葉分　上 246 羣神祇部 神祇書類標　上 A 1 イロハ順 図、花、墨
153 類従神祇部色葉分　下 247 神祇書類標　下 A 1 イロハ順 図、花、墨
154 類従武家部色葉分 248 武家部／羣書類従以呂波分 A 2 イロハ順 図、花、墨
155 類従武家部色葉分 249 武家部／羣書類従以呂波分 A 2 イロハ順 図、花、墨
156 類従武家部色葉分 250 武家部／羣書類従以呂波分 A 2 イロハ順 図、花、墨
157 類従武家部色葉分 251 武家部／羣書類従以呂波分 A 2 イロハ順 図、花、墨
158 群書類従連歌部色葉分　全 252
連歌部／群書類従











A 2 イロハ順 図、花、墨
161 群書類従物語部色葉分 255 和歌部類字 物語十一種　下 A 2 イロハ順 図、花、墨
162 類従消息部色葉分 256 消息部類字 消息類標 A 1 イロハ順 図、花、墨
163 群書類従律令部色葉分　全 257
群書類従律令部色
葉分 C 2 イロハ順 図、花、墨
164 群書類従公事部色葉分　全 258
公事部／羣書類従　
第七十九 A 2 イロハ順 図、花、墨
165 類従官職部類標　全 259 官職書　八種 A 1 イロハ順 図、花、墨
166 類従飲食部色葉分　上 260
自伊至久／飲食部
色葉分　天 A 2 イロハ順 図、花、墨
167 類従飲食部色葉分　下 261
自也至須／飲食部
色葉分　地 A 2 イロハ順 図、花、墨


























NO. 内題 扉題 型 段 配列 序跋
奥書・
識語 蔵書印









A 1 イロハ順 図、墨










A 1 イロハ順 図、墨




A 1 丁数順 図、花、墨
270 凌雲集 A 1 丁数順 図、花、墨
271 文華秀麗集 A 1 丁数順 図、花、墨
272 経国集 A 1 丁数順 図、花、墨
273 扶桑集 A 1 丁数順 図、花、墨
274 本朝麗藻 A 1 丁数順 図、花、墨
275 本朝無題詩 A 1 丁数順 図、花、墨
276 都氏文集 A 1 丁数順 図、花、墨
277 菅家後集 A 1 丁数順 図、花、墨
278 江吏部集 A 1 丁数順 図、花、墨
279 法性寺関白御集 A 1 丁数順 図、花、墨
280 雑言奉和 A 1 丁数順 図、花、墨






A 1 丁数順 図、花、墨
283 凌雲集 A 1 丁数順 図、花、墨
284 文華秀麗集 A 1 丁数順 図、花、墨
285 扶桑集 A 1 丁数順 図、花、墨
286 経国集 A 1 丁数順 図、花、墨
287 本朝麗藻 A 1 丁数順 図、花、墨
288 田氏家集 A 1 丁数順 図、花、墨
289 江吏部集 A 1 丁数順 図、花、墨
290 本朝無題詩 A 1 丁数順 図、花、墨
291 秋夜長物語 A 1 丁数順 図、花、墨
292 御随身三上記 A 1 丁数順 図、花、墨
293 豆相記 A 1 丁数順 図、花、墨
294 景虎参謁丁鶴岡八幡宮 A 1 丁数順 図、花、墨
295 河越記 A 1 丁数順 図、花、墨
296 深谷記 A 1 丁数順 図、花、墨
297 宴曲集 A 1 部立別 図、花、墨
298 代始和抄 A 1 丁数順 図、花、墨
299 代始和抄奥書 A 1 丁数順 図、花、墨
群書類従和歌部色
葉分　千首／百首 300 和歌部類字 千首百首　七種 A 1 イロハ順 図、墨
175 群書類従和歌家集部色葉分　上 301
群書類従和歌集色
葉分 A 2 イロハ順 図、花、墨
176 群書類従和歌家集部色葉分　下 302 家集　廿二種 A 2 アイウエオ順 図、花、墨
177 類従紀行部色葉分　上 303
類従紀行部目六　
乾 A 2 イロハ順 図、花、墨
178 類従紀行部色葉分　下 304
類従紀行部目六　


















A Study of the Ruihyo Compendium in the Imperial Household archives: 
The appearance of indexes in the late early modern period and it intellcial background
Kei UMEDA
　I conducted a thorough investigation of the text titled Ruihyo, an index compendium housed in the Imperial 
Household Archives. Ruihyo is a genre of text that made it possible to search the content of a given work by page 
number. It is also a text that shows us something about contemporary practices of textual research.
　This particular ruihyo is composed mostly of (1) a smaller ruihyo collection planned by the late Edo nativist 
scholar (kokugakusha) Kurokawa Harumura 黒川春村, and (2) books belonging to his sponsor, Hori Naotada 掘
直格. I discovered that this ruihyo in its current shape is made up of texts that circulated among a number of 
nativist scholars associated with these two.
